






















時間25分， Bグループ 3時間である。また，運動内容については， Aグループは，ゲーム，技
術面の運動が多く， Bグループは， トレーニソグ的運動が多い。




0181x (X＝上腕皮脂厚＋背皮脂厚） ］によって算出した。算出した体密度を Brozekの式に
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表 1
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酸の血中濃度を測定した。その結果に基いてLT(乳酸閾値）と OBLA（血中乳酸濃度が 4． 
勿M/l に蓄積した時点）時のV切を計測した。
③ 循環器系モニター： 心電図テレメーター，バイオビューE,
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図 1 最大酸素摂取量の推移
表 3 被験者の最大酸素摂取量と AT時の
酸素摂取量の平均値
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図 2 最大運動時の血中乳酸の推移
With all Subjects ． 
V02 max/kg ． 
Y02/kg at LT 




Comparison between A & B 
• A 
V02 max/kg 41.35士3.75． 
yo2/kg at LT 23.36士4.15









V02 max/kg ． 
Y02/kg at LT 















ml, B 40.83土4.37mlで， AB間
の差は認められない。なお， V02max/L BMkgは， 51.4mlになった。また， LTおよび OB
LA時のV02/kgは，それぞれ， A.23.36士4.15ml, B.26.41土3.60ml,OBLA時は， A.
35.92士5.00ml, B.37.69士3.97mlで，同様に両グループの差はみられなかった。また，ポ
ジション別に見ると， V02max/kgの平均値はスパイカー， 41.44士4.66ml， レシーバー，
40.23土2.30mlであり， LT時のV02/kgは前者が， 24.84士4.03ml, 後者は， 25.49士
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4.39ml, OBLA時は，それぞれ， 36.75士4.54ml, 37.09士4.61mlで，両グループの間に




Bグループともそれぞれ 6名，また，ポジション別では，スパイカー 7名， レシーバー 5名で
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